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Author Indexes 
 
 
Abdul Halim (3) 291   
Agus Satrya Wibowo (1) 75   
Amsal Djunid (1) 121   
Aprina Nugrahesty Sulistya 
Hapsari 
(1) 101 
  
Aritha Chintya Dewi (1) 101   
Ayu Chairina Laksmi (3) 347   
Bendi Devi (2) 251   
Birowo Yasbie (3) 363   
Caecilia Srimindarti (1) 47   
Devie Dwi Aryani Putri (2) 171   
Ertambang Naharto (3) 321   
Fanisya Alya Puteri (3) 395   
Farichah (3) 395   
Frida Amelia (1) 121   
Fuad (1) 75   
Gudono (2) 269   
Gunawan Wibisono (2) 171   
Indah Suciati (3) 347   
Intiyas Utami (1) 101   
Jesica Triana Putri (2) 227   
 
 
 
 
  
Jogiyanto Hartono (3) 321 
Lindrianasari (3) 395   
Marko Hermawan (2) 227   
Ninuk Dewi Kesumaningrum (3) 395   
Nur Imroatun Sholihat (2) 147   
Nyoman Ardhianta Putera (3) 423   
Okta Handayani (1) 1   
Pancawati Hardiningsih (1) 47   
Priyastiwi (3) 291   
Rachmawati Meita Oktaviani (1) 47   
Roekhudin (1) 23   
Slamet Sugiri (2) 195   
Sri Wahyuni (3) 321   
Subagio Efendi (2) 251   
Supriyadi (3) 321   
Theresia Woro Damayanti (1) 1   
Vita Elisa Fitriana (2) 195   
Wawan Sadty Nugroho (2) 269   
Yurniwati (1) 121   
Zuni Barokah (3) 363, (3) 423   
 
 
 
 
 
 
